





















は，CRP3.65 mg/dl，TP 4.8 g/dl，ALT 10 IU/L，ALP 
1088 IU/L，BUN 41.9 mg/dl，P 6.4 mg/dlと異常値を認






壁から僧帽弁にかけて，約 1.7 cm× 1.7 cmの疣贅性
構造物が付着している様子が認められた。尿蛋白 /ク
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